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2 6 . H e r r P r o f e s s o r K i r c h h o f f z e i g t e d e m Ve r e i n e e i n e n
n e u e n R u h m k o r f f ’ s c h e n A p p a r a t v o n a u s s e r o r d e n t -
l i c h e r K r a f t v o r u n d m a c h t e m i t d e m s e l b e n V e r s u c h e ,
am 6. Juli 1860
Anmerkung:
Der Ruhmkorff’sche Apparat ist ein leistungsfa¨higer Funkeninduktor, der 1855 von
Heinrich Daniel Ruhmkorff erbaut wurde.
Vgl. den Wikipedia-Artikel im Internet http://de.wikipedia.org/wiki/Funkeninduktor







2 . V o r t r a g d e s H e r r n P r o f . K i r c h h o f f :  U e b e r d i e B e -
o b a c h t u n g e n v o n M i l l e r u n d H u g g i n s u¨ b e r d i e
S p e k t r a d e r G e s t i r n e  , am 11. Nov. 1864.
Der Vortragende machte Mittheilung von dem Verfahren, welches Miller und Huggins
in England anwandten um die Spektraluntersuchungen der Fixsterne zu einem bes-
sern Resultate zu fu¨hren als das bisher mo¨glich gewesen war, sowie von den Erfolgen,
welche die ausgezeichneten Untersuchungen dieser Forscher an einigen Fixsternen
und besonders auch an planetarischen Nebelflecken gehabt haben.
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